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摘 要 
小学阶段是人生美好品德和性格形成的关键时期，是决定人生德操高下、
品性优劣的特殊阶段。未成年人是国家的未来的接班人，是华夏文明的继承者
和传承者。加强未成年人思想道德建设的一个重要方面就是通过诵读经典引导
未成年人塑造良好的人文品性。2004 年《中共中央国务院关于进一步加强和改
进未成年人思想道德建设的若干意见》明确要求“把少先队工作纳入教育发展
规划，把对少先队工作的指导、检查、考核纳入教育行政部门的督导、评估范
畴。” 这凸显了少先队工作是学校整体发展的重要组成部分，并促使少先队组
织与时俱进发挥其应有的教育作用。以少先队员的视角作为研究主体，既符合
新时期教育对学生作为主体地位的关注，体现教育的人文关怀，同时，也是评
价学校德育工作成效的重要依据之一。与《中小学德育目标》的提法相比，人
文品性更多地指向学生良好品格、意志的培养，更强调这些品性的内化，强调
学生对德育目标的认同与坚持。这样的目标与建构读诵活动的资源紧密结合，
体现了时代的特色，符合教育改革的理念与潮流。经典诵读具有重要的育人功
能。鉴于此，本研究以少先队开展经典诵读系列活动为主要研究内容，以二年
级少先队员为主要研究对象，运用问卷调查和情境实验等方法，调查以厦门市
莲花小学经典诵读为代表的塑造少先队员人文品性的现状。力图通过实验前后
比较，解释和探索少先队员人文品性塑造的内在驱动力和外在因素，找到少先
队员人文品性塑造的内在发展逻辑与基本规律，对塑造少先队员良好品性的发
展做深度思考，提出改进建议，丰富学校经典诵读校本研究和进一步推动少先
队活动成效提供有价值的参考性意见。 
 
关键词：经典诵读；少先队员；人文品性 
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Abstract 
Primary school stage is the critical period for the formation of one's good 
virtues and character and the special period to determine the superiority or inferiority 
of one's morality and moral integrity, as well as the merits and demerits of one's 
character. Teenagers are the future successors of a country, the heirs and inheritors of 
Chinese civilization. One important aspect of strengthening the construction of 
ideology and morality is to guide teenagers to mould fine humanistic character 
through classic reading. In 2004, the Some Suggestion to Further Strengthen and 
Improve the Construction of Teenagers Ideology and Morality of the CPC Central 
Committee and State Council stipulates explicitly that "Bring the Young Pioneer 
works into line with the education development planning and bring the guidance, 
inspection and assessment of Young Pioneer works under the supervision and 
evaluation made by the education administrative department. It highlights that the 
Young Pioneer works is an important part of the integral development of the school 
and encourages the Young Pioneers to keep pace with the times and play its due role 
in education. This paper adopts the perspective of Young Pioneers as research 
subject, which not only conforms to the close attention paid by the new-era 
education to the dominant role of students and reflects the humanistic care of 
education, but also is an important basis for evaluating the moral education 
performance of the school. Compared to the formulation of the Purposes of Moral 
Education in Middle and Primary School, the humanistic character puts more 
emphasis on the cultivation of students' good moral character and willpower, the 
internalization of such character, and the identification and persistence of students on 
moral education objectives. Such objectives are integrated closely with the 
construction resources of reading activities, which embodies the era characteristics 
and conforms to the ideas and trends of education reform. This paper adopts a series 
of classic reading activities initiated by Young Pioneers as the main research content 
and the Young Pioneers in second grade as the main research object, uses the 
methods of questionnaire survey and scenario-based experiments and makes 
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investigation on the current situation of the humanistic character moulding of Young 
Pioneers represented by the Xiamen Lotus Primary School. This paper strives to 
explore the problems of Young Pioneers' humanistic character and the corresponding 
reasons through the objective reflection of the status of young pioneers regarding 
classic internalization, make depth thinking on the development of moulding good 
character for young pioneers, put forward suggestions for improvement, enrich the 
school-based research on classic reading and provide valuable reference opinions for 
promoting the efficiency of young pioneer activities further.     
 
Key words: Classic Reading; Young Pioneers; Humanistic Character 
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一、绪论 
（一）选题及其研究意义 
“当代少年儿童总体上是健康向上，大有希望的。”①而少先队员作为其中
一支有组织、健康活泼、积极向上的团体，他们拥有多样的信息渠道，渴望关
心国家和社会大事，具有较强的社会参与意识，紧跟时代潮流；他们小队协作
能力强，能尊重别人的意见，和同伴共同进步；他们对新鲜的事物充满激情，
有创造力，有理想，渴望肯定和关怀。但是，少先队员的品性在发展中也存在
着许多问题：有的少先队员在学校都能遵纪守法，一走出校园就随心所欲；有
的能按规定走校门口的斑马线，却在家门口横穿马路；又或者有的在校内坚决
不乱扔垃圾，可出了校门则是随意丢弃；有的少先队员尊敬老师，和同伴友好
相处，却对自己的家人蛮横无理；有的少先队员做事情容易半途而废，不能从
始而终，缺乏意志力，容易放弃…… 
以上现象的产生和大部分家庭“四加一”的结构和陈旧单一的家庭教育理
念是分不开的，大部分少先队员都是独生子女，他们受到了太多的关注和溺爱，
导致他们在潜移默化中形成了以自己为中心的意识，任性乖张、随心所欲；另
外，因为离婚、再婚、流动等原因所产生的家庭却也让部分少先队员的品性教
育长期缺失。很多时候，家长仅仅从“生存”和“安全”方面来关注孩子的成
长，却唯独放松了家庭教育，忽视了孩子的心理成长需求，将教育的重任都交
给学校。如果不能抓住关键的青少年时期加以教育，最终将导致孩子们更加自
我、自私，并渐渐与社会脱节。由于现实环境所造成的家庭教育缺失或者弱效，
这些都亟待学校施加有效的教育手段来支撑。少先队作为少年儿童的组织，致
力于服务少年儿童更好地成长，理所当然接过这塑造少先队员人文品性的重要
任务！ 
国学大师季羡林说：“中国可以成为一个经济大国，可以成为一个科技强国，
但最根本的，中国还是一个文化大国。对于本民族文化珍视是一个国家屹立千
                                                        
①赵勇.体验教育[M].北京:中国青年出版社，2002 
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年的基石。”
①
从季老的话中，我们深深地感受到了珍视民族文化的重要性，然
而传承我国民族文化最基础的行动就是在基础教育中进行常态化的经典诵读活
动。经典诵读有利于少年儿童成长也有利于教育，目前经典诵读已经悄然走进
校园，以经典诵读系列活动促进少先队员良好品性养成也正成为燎原之势。 
那么经典诵读是否有利于少先队员良好人文品性的形成和发展呢？儿童
0-13 岁是一个记忆力发展的黄金爆发和发展期②，在这个关键的成长阶段，坚
持大量朗读、背诵和学习闻名古今中外的经典名篇，就能够达到非常显著的效
果。经典诵读不仅能够促进儿童语言能力发展、开启儿童智力发展、激发儿童
想象力和净化儿童人格，最终还能培养出具有人文素养和良好行为品性的人。
从古代圣贤和伟人的成长历程中，我们就能够得到启示：文圣人孔子被尊为儒
教始祖，但他的成就与他母亲的教育密不可分。孔子三岁丧父，孔母带着他生
活，每当祭祀的时候，她就让孔子前往参观仪式，五岁以后，孔母便教他与其
他五个孩子学习写字、礼节和仪式，十岁时孔母让其进学堂学习。在黄金记忆
的时期，孔子得到了母亲适当的教育引导。“亚圣”孟子，他的遭遇和孔子差不
多，虽然没有父亲的陪伴，但是他的母亲多次迁居，为的是为孩子选择良好的
教育环境，最后他母亲选择了学堂旁边，孟子在潜移默化中也跟着诵读了许多
经典，学到了知识和礼节，最终成为了中国历史上的圣人。北宋著名文学家、
思想家、军事家和政治家范仲淹那廉洁奉公的品德和他从小诵读经典和艰苦经
历是密不可分的③，长期的诵读圣人书和历经种种考验使他最终成为了朝廷的栋
梁。这些在中国历史上垂青的圣贤伟人，都曾经是勤于诵读、刻苦求学以及历
经了种种艰辛的学生。如果少先队员能像他们一样处在一个乐于经典诵读的环
境，勤于诵读经典，虽然不能直接拥有他们那样让人称赞的品质，但是行为也
会慢慢地变化，向圣贤看齐。最起码，在成长的道路中，他们更容易找到方向，
成为一个有追求、上进、讲道理的人。少先队员通过经典诵读，能提高自身记
忆的能力，开发内在的学习热情，让自己在集体参与的诵读中，轻松地进行语
言文字学习。在反复诵读和潜移默化中记住经典名篇，了解中华传统文化，提
                                                        
①季羡林.季羡林说国学[M].北京:中国书店出版社，2007 
②徐子侠.试论“儿童经典诵读”对当前课程改革的影响——以广东东莞大朗镇宏育学校为
个案[D].华中师范大学.2010 
③张珂.浅析范仲淹和优素甫·哈斯·哈吉甫的政治思想[J].青年与社会，2013-07 
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高自己的文学素养，并随着自己年岁增长更深入理解，并将传统优秀文化内化
为自己的良好品性，重塑中国文化精神。 
为此，我校开展理论学习，结合现有文献和自身实践，认识到在小学生中
开展经典诵读活动的意义首先在于为学生提供了可供借鉴的对客观世界的认
识，促进学生建立起自己的世界观、人生观和价值观。相对于没有积累经典的
学生，相对于阅读较少的学生，参与读诵活动的学生拥有更多的间接经验和认
识，更容易发现事物之间的联系，更易于形成初步的价值判断和观念。 
其次，经典诵读活动促进学生思维品质提升。因为读诵活动中学生得到大
量的体验、格言、故事，必将有助于学生养成在生活和学习中更多依靠理性思
考，更少依靠情感和直觉。 
再者，在小学生开展经典诵读活动有利于今后提高学生对客观世界和自我
的认知。由于经典中有大量朴素的辩证法内容，有部分现代哲学的内容，学生
在读诵积累的过程中，得到了初步的熏陶，幼小的心灵中，埋下了辩证思维的
种子。另外，在读诵各种为人处事的行为准则或智慧时，学生就可以或多或少
的比照自己，产生评价，丰富对自我的认知。 
第四，在小学生中开展经典诵读有利于形成和提高学生有中华文化特色的
表达水平。在日积月累中，使凝聚中华民族文化共识和智慧积累的典籍在学生
心中扎下根来，为学生提升表达水平打下扎实的基础，使民族认同感有所依托，
从而更好地弘扬中华民族文化。 
第五，科学研究表明，长期记忆的形成，特别是语言资料的长期记忆，首
先是需要多次重复短期记忆。所以，在小学生中开展经典诵读活动是目前最现
实的积累办法，其它时间段由于各种客观原因，显然无法提供足够的时间进行
经典的积累和读诵。 
最后，由于小学生的心理特点，相较于中学生或大学生来说，更易于开展
经典诵读活动，更易于取得成效。 
在查阅的过程中，关于经典诵读校本课程的探究实践研究很多，然而对通
过经典诵读塑造学生良好品性的文章却很少，特别是从少先队切入的角度几乎
没有。小学阶段是人格形成、良好品德养成的重要时期，从小通过阅读经典，
并参与少先队活动实践显得尤为重要。少先队是少先队员展示自我、行使权力
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的平台。少先队员既是学习方又是促进方，将自我学习和同伴教育相结合。我
们可以利用班队课和校本课开展经典诵读活动，利用每节课课前进行反复诵读，
或者利用红领巾广播反复播放经典名篇，引发学生在潜移默化中学习了经典名
篇，并通过一系列少先队活动转化为实践。本课题重点将从少先队组织管理的
角度，结合少先队活动对如何塑造少先队员人文品性进行研究实践。 
本研究的理论意义在于从理论上对经典诵读如何开展进行阶段梳理，在少
先队推行经典诵读不仅能促进少先队员诵读和实践，塑造良好品性，同时也能
丰富学校的课程内容。小学阶段将经典诵读常态化，并用课时的保证和班队活
动的实践，相信会改善少先队员当前存在的一些缺失行为，同时也能影响家长
和社会对国学教育的态度和认识，让全社会共同传承优秀的民族文化。 
本研究的实践意义首先通过少先队经典诵读活动对学校德育工作起到推动
作用。其次此次研究能够唤起家庭、一线教育工作者和社会对少先队员实施经
典诵读塑造人文品性的关注，用切实的活动和诵读实践塑造一代具有良好人文
品性的共产主义接班人。 
（二）核心概念 
少先队员：凡是 6周岁到 14周岁的少年儿童，愿意参加少先队，愿意遵守
队章，向所在学校少先队组织提出申请，经大队辅导员和学校批准，就成为队
员。①少先队员有较强的组织意识，能积极参加少先队活动，逐渐树立起远大理
想、形成坚定信念、提升自身综合素质。根据莲花小学大队部近三年提供的数
据显示，绝大多数学生都成为了光荣的少先队员，他们中有 87.6%的学生是在
一年级的时候加入少先队组织，11.8%的学生则是在二年级加入组织。特别是在
2015年 10月，全校学生做到了全员入队。 
经典诵读：《汉语词典》中关于“经典”的解释有三个:其一，指权威的传
统著作;其二，泛指各综教宣传教义的根本性著作②;其三，指著作具有权威性的。
我们认为作为学校教育内容的经典指的是:像《论语》《诗经》《孟子》及唐诗宋
                                                        
①中国少年先锋队. 中国少年先锋队章程[J]. 少先队小干部，2005-02 
②张甜甜.小学生经典诵读现状与对策研究[J]. 齐齐哈尔师范高等专科学校学报，2012-06 
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词等广为流传还被人们珍视的书，而这些正是中华文化的精髓。关于“诵读”，
朱自清先生是这样理解的：“我们可以把诵读定义为有感情地吟诵，用抑扬顿挫
的声调熟读成诵，并在此中静思细想，体悟诵读内容的内涵与情感。这一过程
包括朗读、吟诵、熟读、背诵。”①诵读经典就是将最有价值的书熟读成诵。 
经典诵读与少先队员：少先队员大多是六至十四岁的儿童。心理学上认为
一般儿童在十三岁之前处于黄金记忆时期，特别是六到十三岁。②这段时间，儿
童心性纯净、清灵，因为年龄小和阅历浅，习惯依从父母，虽然理解能力薄弱，
但记忆力很强。那么，如何运用这个时期儿童记忆力强的特点加强教育，是所
有父母和教育工作者要深思的问题。 
记忆力和理解力组成了一个人最基本的学习的能力，但是这两种能力在不
同的时期发展程度是不一样的。有关心理学家总结出儿童的记忆力呈现一个坡
状，一到十三岁是一个缓慢的上坡的过程，到达十三岁后速度进展，趋于平稳，
到十八岁以后更加沉稳。每个人都有过这样的经历，小时候读背诗句都很容易，
长大了想要记下那晦涩、抽象的诗句可谓是难上加难。除了心理学上所界定的
黄金记忆期的原因，还因为事物的难易是相对的。古人比我们更重视从小读经
诵词，而且是在不求甚解的基础上，只需要跟着注音读，或者什么都不会跟着
先生读出声音就可以，不要求一定要认字写字，只需要会念会背。无压力下的
诵读，没有文字难易的问题，没有强行记忆，读着读着就记住了，长大了反而
觉得不难。因此，少先队员进行经典诵读，能大大提高记忆力和理解力，为将
来的发展奠定坚实的基础。 
人文品性：人文在古时候表示与自然天相相对应的人类文明或文化。《周
易·贲辞》中说：“小利有攸往，天文也。文明以止，人文也。观乎天文，以察
时变。观乎天文，以化成天下。”在这句话中，人文与天文相对应，与文明息息
相关，它表现出次序、人世的层次和规律，并进一步展现美的内涵。“人”和“文”
合在一起往往指真、善、美的某种状态③。《现代汉语词典》对“人文”的定义
是人类社会的各种文化现象。人文品性从单字上理解是为人知孝义的具有才学
                                                        
①彭雪卿.经典诗文诵读策略研究与实践[J].现代中小学教育,2007-03 
②叶蓉蓉. 小学“中华经典诵读”现状调查研究——以上海市 S 小学为例[D].上海师范大
学.2012 
③林建初等. 伦理学教程[M].北京：中国社会科学出版社.1986 
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知识和品德操守的秉性和天性。一个人的人文品性塑造则是通过追问和探索，
使人们拥有了积极进取、坚忍不拔的精神，最终面对任何困难都不退缩，形成
对美好的事物勇敢追求的行为。塑造人文品性实为立德树人。党的十八大报告
指出“把立德树人作为教育的根本任务”。十八届三中全会再次强调：“全面贯
彻党的教育方针，坚持立德树人，加强社会主义核心价值体系教育，完善中华
优秀传统文化教育”。①党中央强调了社会主义办教育的根本性质和根本任务，
将立德放在教育目的的最重要位置，是对学校塑造学生人文品性的深化。培育
和践行社会主义核心价值观是就是塑造少先队员人文品性的过程，根据少先队
员年龄特点和不同学段的教育规律，整体构建科学的、和谐的、有效衔接的人
文品性塑造体系。另外，习近平主席在出席纪念孔子诞辰 2565周年国际学术研
讨会上强调，中国优秀传统文化的丰富哲学思想、人文精神、教化思想、道德
理念等，可以为人们认识和改造世界提供有益启迪，可以为治国理政提供有益
启示，也可以为道德建设提供有益启发。②因此，在这一讲话的指引下，结合传
统优秀文化，开展内涵丰富、意义深远的塑造少先队员人文品性的特色经典诵
读活动显然符合国家发展和培养人才的需要。 
（三）相关文献综述 
近几年，在全国范围掀起了一股经典诵读的热潮，一些有志之士倡导通过
诵读经典著作培养儿童人文底蕴和道德品行，他们用笔尖记录经验，并分享在
中国知网上。通过不限日期的查询，以诵读、经典诵读、小学经典诵读为主题
的期刊论文发表情况，总体上关于“诵读”和“经典诵读”的期刊和报纸占了
绝大多数，表明了诵读成为当今最热门的活动，然而将搜索词语具体设为“小
学经典诵读”篇数大幅下降，这一点更凸显了在基础教育中进行经典诵读的迫
切性。关于少先队员的其他数据很多，但几乎没有含经典诵读或人文素养的少
先队研究。 
 
 
                                                        
①崔晓琰. 高等职业院校大学生人文素质教育研究[D].山西师范大学.2014 
②金荣. 略论中国传统文化的人文精神及其当代价值[J]. 云南社会主义学院学报,2015-03 
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                   表 1-1 相关主题的论文发表情况             单位：篇 
数据库来源 诵读 经典诵读 
小学 
经典诵读 
少先队员 
中国学术期刊网络出版总
库 
3816 1026 10 604 
特色期刊 384 27 1 151 
中国优秀硕士学位论文全
文数据库 
1790 76 6 13 
中国博士学位论文全文数
据库 
29 2   
中国重要会议论文全文数
据库 
267 76 2 33 
中国重要报纸全文数据库 301 86 3 137 
中国学术辑刊全文数据库 93 1594  12 
合计 2771 6680 22 950 
     
1.国外塑造人文品性的研究现状 
国外整体上倾向于通过阅读和诵读来塑造儿童的人文品性。对于经典诵读
的理论研究侧重于研究诵读本身是否能提高儿童的能力。在研究经典诵读的过
程中，美国著名哲学、教育家莫提摩·阿德勒和芝加哥大学的赫钦斯共同推出
了以本国经典著作作为教学内容的阅读课程，其中他的作品《如何阅读一本书》
以及卡尔维诺的《为什么要读经典作品?》①告诉我们一大批国外的教育家非常
重视经典诵读教育的价值,他们觉得青少年的阅读要以经典名著为主,“这类书
是稀释珍宝，谈的题目具有永恒的趣味，值得读者下功夫来理解。”其中提到的
教育教学以诵读为主要方法进行。②很多国外专家认为诵读经典在潜移默化中让
儿童认识生字、积累语句，还培养了语感，更重要的是对儿童的人文素养、品
                                                        
①李静.美国青少年名著计划及其对我国借鉴意义研究[D] .中央民族大学.2008 
②李雪.小学语文诵读教学研究[D] .东北师范大学.2011 
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德行为都产生了巨大的影响。除此，我国周边国家从古至今都崇尚我国优秀传
统文化，在他们国内，对经典的诵读也比较重视。如日本很多专家都非常重视
《论语》的学习，还为小学生专门编写了教材。近些年，来自东南亚国家的学
生都亮相中华文化经典诵读大会，他们将近满分的表现诠释了他们对诵读的热
爱。总的来说，国外专家基于心理学研究，提倡在儿童记忆力发展的最佳时期
读最有价值的书，并通过诵读的形式将经典名著内化为文化储备。 
2.国内的塑造人文品性研究 
我国则普遍认为中华传统文化传承能在潜移默化中塑造学生人文品性，特
别在经典诵读领域也有一些卓有成效的研究成果。①从本世纪初到现在，经典诵
读在不同的时期呈现出不同的研究主题。 
(1)萌发（1999年－2005年） 
这一阶段年均 CN 论文都在 10 篇以内，主要是报道这个时期的中华经典诵
读工程。第一篇包含“经典诵读”的文章是刘克苏的《“经典诵读工程”越诵越
火》，报道北京儿童经典导读中心启动的儿童经典诵读工程和成人经典导读工程
受益人已达百余万延及全国 20多个省市影响达于海内外。2005年 10月，作为
教育部委员刘国正正面谈到经典诵读：“我赞成中小学生多读些古诗。” 他建议
中小学教师在教学古诗时候不求甚解，只需要让学生反复诵读，能背诵最佳，
让学生通过朗读实践体会其中的韵律美。②如果学生不能马上理解的，随着年龄
增长再加深理解。他用自己小时候的学习经历，引发大家重视诵读古诗的重要
性,并要求做到不求甚解。 
(2)发展（2006年－2010年） 
第二阶段年均论文都不超过 100 篇，较前一阶段，经典诵读得到了进一步
的重视，在国家层面开展活动，激发更多人参与到经典诵读中去。2006年 9月，
《国家“十一五”时期文化发展规划纲要》中明确指出:“在社会教育中，广泛
开展吟诵古典诗词等优秀传统文化普及活动，努力提高全民族的人文素养……”
                                                        
①周凤梅. 小学国学经典诵读校本课程价值的研究——以乌海市海勃湾区第三小学为例[D] .
内蒙古师范大学.2010 
②刘国正. 刘国正谈经典诵读[J]基础教育,2005-10 
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